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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengetahui pemahaman 
pelatih pada metode latihan lompat jauh dan jangkit di Indonesia, yang terbagi dalam lima sub 
variabel, yaitu fisik, teknik lompat jauh, teknik lompat jangkit, program latihan, dan sarana 
prasarana. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
angket. Populasi penelitian adalah pelatih se Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purpossive sampling, dengan kriteria (1) pelatih yang mengikuti PON 2012 
Riau, (2) Pelatih nasional, dan yang memenuhi berjumlah 11 orang. Data penelitian dianalisis 
dengan deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelatih pada metode latihan lompat 
jauh dan jangkit di Indonesia, pada sub variabel fisik dengan persentase sebesar 41.06% dan 
masuk dalam kategori baik, sub variabel teknik lompat jauh dengan persentase sebesar 20.31% 
dan masuk dalam kategori baik, sub variabel teknik lompat jangkit dengan persentase sebesar 
24.96% dan masuk dalam kategori baik, sub variabel program latihan dengan persentase sebesar 
6.94% dan masuk dalam kategori cukup, sub variabel sarana dan prasarana dengan persentase 
sebesar 6.72% dan masuk dalam kategori cukup.  
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